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NYERE OPDAGELSER OM VORES FORHOLD TIL NATUREN
Leo K. Bustad
Leo K. Bustad (1920-1998) spillede en central rolle for etabler-
ing af menneske-dyr-interaktion som område for systematisk 
uddannelse, forskning og praksis. Som professor i veterinær-
medicin og dekan ved Washington State University grundlagde 
han det første universitetsbaserede servicehundeprogram, og 
han var medstifter og leder af organisationen Delta Society (nu 
Pet Partners), der blandt andet står for terapihunde-certificer-
ing i USA, og hvis definitioner af dyreassisteret terapi og dyre-
assisteret aktivitet i dag er konsensus. I sin afslutningstale til en 
international konference i 1989 opridsede Bustad de væsentlig-
ste strømninger i feltet de foregående år og gav sit bud på vi-
sioner og næste skridt. Som redaktion af temanummeret finder 
vi, at talen giver en god introduktion til feltet, og den gengives 
her med tilladelse. Mai Andreassen har oversat til dansk.1
Kliniske observationer og nyere forskningsresultater støtter den århundred-
gamle tro på, at menneskers forbindelse med dyr og naturen bidrager til 
generel sundhed og trivsel. Vi har i den seneste tid ʽgenopdaget’, at et tæt 
forhold mellem mennesker og naturen, herunder især dyr, har afgørende 
betydning for planetens beboere og miljø. Dette forhold er medvirkende til 
at opfylde vores iboende behov for at nære omsorg. Det har rødder, der går 
tusindvis af år tilbage, og omtales ofte som et ʽbånd’ (bond); men urbanise-
ring, industrialisering, mekanisering og andre kræfter har mindsket mulighe-
derne for omsorgsfuld og kærlig interaktion med mennesker og vores natur-
lige omgivelser. Disse tabte muligheder for at drage omsorg har resulteret i 
øget stress og heraf følgende udfordringer for vores sundhed. 
Denne usunde tilstand adresseres nu ihærdigt af mange mennesker inden 
for mange discipliner med det formål at hjælpe til at genoprette sundheden i 
mange forskellige sammenhænge. Vi i Delta Society og vores søsterorgani-
sationer i andre lande lægger vores indsats i udforskning af interaktionen 
mellem mennesker, dyr og miljøet i videnskabelige studier samt undervis-
ning og andre tilbud.
1 Oversat fra “Recent discoveries about our relationship with the natural world”, som er genop-
trykt med let opdaterede referencer i Compasssion: Our last great hope – Selected speeches 
of Leo K. Bustad (2nd ed.), Delta Society, 1996. Psyke & Logos har udgiverens tilladelse til 
dens publicering på dansk. Mai Andreassen, som har oversat, er kandidatstuderende i psyko-
logi ved Aalborg Universitet og redaktionsassistent på nærværende temanummer. 
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Inden for de seneste to årtier har forskning og kliniske observationer vist, at 
forbindelse med dyr kan bidrage til: 
• Højere overlevelsesrate et år efter forkalkning af kranspulsåren 
(Friedmann et al., 1980; Friedmann & Thomas, 1995). 
• Reduceret blodtryk og stressniveau hos raske undersøgelsesdeltagere, 
ændringer i talemønster og mimik samt lavere triglycerid- og koleste-
rolniveau (Baun et al., 1984; Katcher et al., 1984; Katcher, 1987; Wil-
son, 1991; Allen et al., 1991; Anderson et al., 1992).
• Forbedret livskvalitet for ældre mennesker (Robb, 1987; Stallones, 
1990).
• Yngre børns socialisering med jævnaldrende (Hart et al., 1987; Niel-
sen & Delude, 1989).
• Udvikling af omsorgsfuld adfærd og human indstilling hos børn, som 
måske vokser op til at blive mere omsorgsfulde voksne (Melson, 
1990; Ascione, 1992).
• Plejebørns oplevelse af stabilitet (Hutton, 1985). 
• Mere hensigtsmæssig social adfærd hos mentalt reducerede ældre 
mennesker og hos indsatte i fængsler (Burke et al., 1988; D. Jecs, 
personlig kommunikation; D. Lee, personlig kommunikation; Hendy, 
1984; Katcher et al., 1989).
• Succes med at hjælpe patienter til at gennemarbejde deres angst og 
fortvivlelse i psykoterapi og i psykiatriske institutioner (Peacock, 
1984; Beck et al., 1986; Holcomb & Meacham, 1989).
• Forbedret balance, koordination, mobilitet, muskelstyrke, kropshold-
ning og sproglige færdigheder som følge af terapeutisk ridning (ITRC, 
1988; Biery & Kaufmann, 1989; Dismuke, 1984).
• Reduceret behov for lægehjælp i forbindelse med mindre alvorlige 
medicinske problemer og tilsyneladende en afværgeeffekt mod psyko-
logisk stress (Siegel, 1990; Siegel, 1993). 
• Facilitering af social interaktion mellem fremmede (Hunt et al., 1992).
• Markant reduktion af mindre helbredsproblemer, markant forbedring 
af psykologiske aspekter af generelt helbred samt dramatisk stigning i 
antallet af rekreative gåture blandt hundeejere (Serpell, 1991).
• Opmuntre unge til følelsesmæssig gensidighed og ansvarsfølelse over 
for andre såvel som mindsket ensomhedsfølelse (Davis & McCreary 
Juhasz, 1995).
For dem, der forsker i interaktioner mellem mennesker, dyr og naturen er det 
tilsyneladende meget vanskeligt at overvurdere dyrs betydning i menneskers 
liv overalt (Anderson, 1975; Anderson et al., 1984; Arkow, 1986; 1989; 
Fogle, 1981; 1983; 1986; IIRHPR, 1985; Katcher & Beck, 1983; Rowan, 
1988; og Delta Annual Meeting Abstracts samt tidsskriftet Anthrozoös). An-
tallet af dyr i vores samfund er imponerende. Lige nu anslås antallet af hun-
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de og katte i USA til at være henholdsvis 55 og 60 millioner. Antallet af 
katte er særligt vanskeligt at fastslå, da mange mennesker fodrer vilde katte 
uden officielle ejere. Under hensyntagen til dette anslås antallet af herreløse 
og vilde katte at ligge omkring 25-40 millioner foruden den ejede bestand. 
Forskere er nu i færd med at håndtere de problemer, der er uløseligt forbun-
det med at estimere bestanden af hunde og katte, og har foreslået metoder til 
at komme frem til mere realistiske data (Patronek & Glickman, 1994; Pa-
tronke, 1995; Patronek & Rowan, 1995).
Selv hjemløse mænd og kvinder formår ofte at forsørge kæledyr, hvis hen-
givenhed og selskab har stor betydning for dem (Kidd & Kidd, 1994). I er-
kendelse af dette blev projektet Hope startet i England i 1991 for at tilbyde 
dyrlægehjælp, herunder vaccination, ormekur, loppeforebyggelse og gratis 
kastrering af hjemløses hunde (Kase, 1996). Projektet startede i London, 
men er blevet udbredt til andre byer.
Dyr (eller billeder af dyr) optræder ofte i kunst, tegneserier, ved højtider, i 
drømme (op mod 57 procent af fireårige drenges drømme involverer dyr, 
ifølge Van de Castle, 1983), fabler, folklore, mad, fantasi, sprog, medicin, 
musik, fotografier, religion, ønsker, arbejde og bekymringer. Dyr er langt om 
længe ved at opnå en vis berettiget anerkendelse blandt flere og flere profes-
sionelle i sundhedssektoren. Vi er faktisk ved at nå et punkt, hvor – for nogle 
tilstande – interaktion med dyr er den foretrukne intervention. 
Dyrs betydning for menneskers trivsel bliver mere og mere tydelig. Dette 
gør sig især gældende, når vi indser, at der på intet andet tidspunkt i historien 
har været så mange mennesker i den vestlige verden, der lever uden interak-
tion med hinanden og med miljøet. Flere og flere mennesker vælger at leve 
alene; mange ægtepar vælger ikke at få børn. Singler eller par, som har børn, 
lever opdelte liv. Mange fædre og mødre arbejder uden for hjemmet, som 
regel forskellige steder og nogle gange på forskellige tidspunkter. Børnene 
bliver som regel født på et hospital, tilbringer en stor del af deres tid i dagin-
stitution, hvorefter de fortsætter til børnehaveklasse, folkeskole og gymna-
sium – alt sammen foregår forskellige steder (den et-rums-skole, jeg gik i, 
hører fortiden til). Når børn er hjemme, ser de fjernsyn eller har høretelefo-
ner på, som er tilsluttet en lydkilde, oftest høj musik. Denne mangel på mu-
ligheder for at drage omsorg og den opdelte livsførelse har resulteret i øget 
stress, depression og ensomhed og er overordnet set en alvorlig udfordring 
for befolkningens sundhed og trivsel. Kæledyr har modstået opdelingen og 
tjener som omsorgsgivere for mange mennesker; de er også omsorgsobjekter 
og fremmer berøring, leg og fællesskab uden tidsbegrænsning.
I en undersøgelse af et multietnisk sample på 877 unge fra Los Angeles-
området (Siegel, 1995) havde omkring halvdelen kæledyr i hjemmet. 
Blandt kæledyrsejerne angav 64 %, at deres kæledyr var meget vigtige el-
ler overordentlig vigtige for dem; kun 10 % angav, at deres kæledyr var 
“slet ikke” eller “ikke så” vigtige. Unge, der ikke havde hjemmeboende 
søskende, vurderede deres kæledyr som mere vigtige end andre unge gjor-
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de; det samme gjorde sig gældende for de unge, der havde eneansvar for at 
tage sig af kæledyret. 
Mange studier har påvist betydningen af berøring i menneske-dyr-interak-
tioner. Aaron Katcher har været en klar fortaler for betydningen af berøring; 
han mindede os om (Katcher, 1981), at et kæledyr på engelsk hedder pet, 
hvilket betyder at røre ved og kærtegne. Han fandt, at der ingen forskel var 
mellem mænd og kvinder i forhold til hyppigheden af, mængden af og typen 
af berøring med deres kæledyr i dyreklinikkers venteværelser, selvom mænd 
i vestlige samfund langt mindre hyppigt indleder og reagerer på berøring end 
kvinder. Det lader til, at hunde, og muligvis også andre dyr, tjener som pas-
sende og trygge omsorgsobjekter, med hvem både mænd og kvinder kan 
udtrykke og modtage hengivenhed, selv i offentlighed.
Børn og især drenge begynder at frabede sig og endda stritte imod fysisk 
kontakt med og imellem forældre eller andre voksne, når de når alderen 5 til 
8 år. Men Katcher foreslår, at tilstedeværelsen af et kæledyr kan genopvæk-
ke glæden ved berøring hos barnet, der selv kan bestemme ʽreglerne’, tids-
punktet og arten af udtryk for hengivenhed. 
Jeg mener, der er overvældende evidens for, at menneskets sundhed og 
trivsel afhænger af kvaliteten af social forbundethed (i særdeleshed berø-
ring) gennem hele livet (House et al., 1988; Lynch, 1977). Et af de eksem-
pler på dette, der gør mest indtryk, er den forfærdelige konsekvens, som 
mangel på kontakt med mødre har for spædbørn; en tilstand, der ses hos både 
mennesker og dyr (Pauk et al., 1986; Schanberg & Field, 1987; Bartolme et 
al., 1987; 1989; Barnes, 1988; Katcher, 1988). Ved fravær af social kontakt 
har man set spædbørn blive apatiske (immobilization response) med nedsat 
aktivitet og sensitivitet, forøget udskillelse af endorfiner og samtidigt fald i 
udskillelsen af væksthormon.
Hos mange domesticerede dyr såvel som andre pattedyr (Bustad, 1987) og 
fugle (Gross & Siegel, 1982) øger nænsom håndtering og social kontakt de-
res modstandskraft over for sygdomme, deres overlevelseschancer efter 
større operative indgreb, deres vækst, frugtbarhed og effektiviteten af deres 
foderudnyttelse, og gør dem mere afslappede og nemmere at håndtere. En 
anden vigtig faktor er den psykofysiologiske respons på fysisk omsorg, som 
fortsætter ind i voksenalderen. Et studie af kød- og malkekvæg (Sato et al., 
1993) viste, at nærtbeslægtede og jævnaldrende køer slikkede hinanden 
mest, men at denne form for gensidig kropspleje også var hyppig mellem 
andre i flokken. Forskerne foreslår, at kontakt gennem gensidig kropspleje 
måske kan styrke sociale bånd og dæmpe aggressivitet.
Som Katcher (1988) har bemærket, 
(…) vækker det at drage omsorg for andre og pleje, røre, holde, 
beskytte, give mad og vejlede, de samme følelser og de samme 
fysiologiske reaktioner, som når der bliver draget omsorg for en selv. 
I sin mest simple form føler vi os holdt af, når vi holder af andre. Det 
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er derfor, kæledyrsejere er så sikre på, at deres kæledyr giver dem 
overvældende kærlighed. 
Det er min erfaring, at det at drage omsorg for en nærtstående anden kan 
lindre depression og ensomhed. 
Anbefalinger 
Vi har støt voksende viden om og forståelse af, hvordan båndet mellem 
mennesker og dyr (human-animal bond) kan have afgørende betydning for 
individer og samfund. Efterhånden som vi bliver mere opmærksomme på 
vigtigheden af denne interaktion, må vi begynde at formulere ideer og 
programmer som de nedenfor skitserede, der kan fremme båndet mellem 
mennesker, dyr og miljøet. Følgende er blot nogle af de service- og 
undervisningsprogrammer, som kan implementeres i denne henseende. 
• Øge støtten til empirisk forskningsindsats i menneske-dyr-interaktio-
ner og dyreassisteret terapi (Beck & Rowan, 1994). Der er for eksem-
pel studier, der indikerer en sammenhæng mellem en tæt tilknytning 
til kæledyr og helbred og trivsel på længere sigt. På grund af omkost-
ningerne og kompleksiteten ved definitive langtidsstudier anbefales 
det, at eksisterende epidemiologiske studier med omfattende datasæt 
gennemgås på ny, og at der fremskaffes opfølgende data vedrørende 
enhver kobling mellem sygdomsforekomst (fx hjerte-kar-sygdomme) 
og tilstedeværelsen eller fraværet af nær tilknytning til et kæledyr. 
Fremtidige nationale helbredsundersøgelser bør inkludere spørgsmål 
om tilstedeværelsen eller fraværet af nær tilknytning til kæledyr. 
Langtidsstudier er en nødvendighed. 
• Udvide fængselsprogrammer, som involverer dyr. For eksempel blev 
hunde trænet til at advare ejere med epilepsi om et nært forestående 
anfald, i et program, som involverede udvalgte højrisiko-fanger i at 
træne dyr til mennesker med handicap. Dette bemærkelsesværdige 
fund bør undersøges, så det kan afgøres, hvorledes hunde kan udvæl-
ges til dette, og hvilke træningsmetoder der bør anvendes.
• Fastlægge kriterier for certificering af alle typer af servicedyr i samar-
bejde med myndigheder og fagpersoner. Denne certificering bør også 
inkludere dyreassisterede terapeuter og dyretrænere. 
• Fremme træningsprogrammer til certificering af servicedyr. Et vigtigt 
nyt studie (Allen & Blascovich, 1996) fandt betydelige økonomiske 
såvel som psykologiske og sociale fordele, når kørestolsbrugere med 
større handicap fik stillet servicehunde til rådighed. Ugentlige om-
kostninger til lønnet hjælp faldt med 68 %. Når omkostninger til op-
træning og pasning af hundene regnes med, kunne dette resultere i en 
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anslået nettobesparelse på $55.000 til $92.000 pr. person i en otteårs-
periode (anslået serviceperiode for en hund). Andre forskere har fun-
det evidens for, at mennesker uden handicap reagerer mindre negativt 
over for handicappede, når sidstnævnte er ledsaget af servicehunde 
(Mader & Hart, 1989; Eddy et al., 1988; Valentine et al., 1993). 
• Udvikle strategier for ekstern finansiering af dyreassisteret terapi.
• Oplyse myndighederne om det behov for nær tilknytning til dyr, som 
mange mennesker har. Via informationsmøder, publikationer og råd-
givning til lovgivende organer at sikre flere mennesker lovhjemmel til 
nær interaktion med dyr samt træne dyreejere i ansvarlig pasning af 
deres dyr og lydighedstræning af deres hunde (se Hart et al., 1985). 
• Fremme udviklingen af bioparker som beskrevet og promoveret af Dr. 
Michael Robinson (1988), leder af Smithsonian Institutions Washingt-
on Zoo. Sådanne bioparker ville tjene til at oplyse børn og voksne og 
give dem praktisk erfaring i en anden type zoologisk have, hvor besø-
gende kan lære om dyr ikke blot ved at se og høre, men også gennem 
lugt og berøring. En sådan eksponering kunne opfylde nogle af vores 
anbefalinger, såfremt den organiseres og gennemføres ordentligt.
• Det er helt nødvendigt at forbedre og udvide undervisnings- og træ-
ningsindsatsen på flere områder, herunder:
1. Uddannelse af unge i de praktiske aspekter af det at drage omsorg 
for hinanden, dyr og vores naturlige miljø.
2. Oplæring af dyrlæger, dyreteknikere, socialrådgivere og fagfolk 
inden for sundhedsvæsenet i rådgivning om sorg (grief counse-
ling) til mennesker, der har mistet et kæledyr, som de var nært 
knyttet til. Vi bør også opfordre flere grupper til at oprette egent-
lige tilbud om støtte til sorgbearbejdning.
• Der er et stigende behov for at tage hånd om AIDS-ramtes vanskelige 
situation, særligt når det gælder børn. Mange AIDS-patienter kunne få 
gavn af kontakt med dyr. Myndighederne bør oplyses om, at der sund-
hedsmæssigt opnås meget lidt ved at fjerne kæledyr fra disse patienter, 
og at det for nogle ville betyde, at deres eneste kilde til ubetinget 
kærlighed, tryghed, accept, tilgivelse, fornøjelse og berøring blev ta-
get fra dem. Nøje udvalgte, sunde dyr bør gøres tilgængelige, sammen 
med kvalificerede, veluddannede frivillige, der er engageret i at hjæl-
pe med denne indsats. Delta Society har information tilgængelig an-
gående dyr og AIDS. 
Konsekvenserne af tabet af egnede omsorgsobjekter har været umådelige, og 
for at modvirke denne nedadgående spiral må vi også mobilisere vores sam-
fund til at tage hånd om situationen nu og i fremtiden. Jeg vil naivt foreslå 
en løsning der, som noget enestående i dagens verden, både vil være sjov og 
koste beskedent.
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Den foreslåede løsning er at bringe undervisning i omsorg ind i folkesko-
len og de gymnasiale uddannelser. Børn bør lære at drage omsorg for leven-
de ting, herunder hinanden, dyr, planter, jorden og miljøet – for herved at 
blive planetens forvaltere gennem praktisk erfaring med at passe på jorden 
og dens skabninger. Det vil fremme samarbejde og medfølelse og føre til 
forbedret omsorgsevne at inddrage elever i en ʽstorebror’- og ʽstoresøster’-
ordning på alle klassetrin, hvor de lærer at passe dyr og planter. Gruppepro-
jekter bør også fremmes, såvel som projekter, der involverer dyr i deres na-
turlige omgivelser. Som påvist af Konrad Lorenz, der hyldes på nærværende 
konference, kunne vi lære en hel del mere om dyr ved at observere dem i 
deres naturlige omgivelser. 
Resultatet af 10 års erfaring med vores undervisningsmateriale, Learning 
and Living Together – Building the Human Animal Bond (Vaughan et al., 
1986), viser, at det er nyttigt i undervisning af børn fra førskolealderen til 
sjette klasse. Vi overvejer at supplere med yderligere lektioner i Reverence 
for Life, Behavior of Animals samt Animals and Tending the Earth. Jeg har 
også iværksat et kursus med titlen Reverence for Life, som jeg har undervist 
i på universitetsniveau i mere end femten år (et kortfattet resumé af kurset 
findes i appendiks [til bogen Compasssion: Our last great hope – Selected 
speeches of Leo K. Bustad]). 
Andre gavnlige programmer er oprettet på Canyon Park Elementary 
School i Santee, Californien, på Gullett Elementary School i Austin, Texas, 
og på Ott Elementary School i Phoenix, Arizona (Kaye, 1984). Yderligere 
programmer diskuteres i Delta Society-tidsskriftet People, Animals, Env-
ironment (forårsudgaverne fra 1987 og 1988), herunder information om inte-
ressante programmer i USA, Sydafrika og Belgien.
En anden fremragende model for børn og unge er den, som dr. Sam Ross 
og hans kolleger på Green Chimneys i Brewster, New York, har udviklet til 
at tage hånd om behovene hos sårbare børn og teenagere fra den indre by. 
Disse unge har opdaget glæden ved at drage omsorg, samtidig med at de har 
opnået kompetence i landbrugsarbejde og derved forbedret deres selvværd 
og udviklet ærefrygt for livet (reverence for all of life). Det er et godt alterna-
tiv til at droppe ud af skolen for at ende i kriminalitet, misbrug og vold, med 
risiko for helbredsskader og en tidlig død. Erfaringen fra Green Chimneys 
burde appellere bredt og kunne bruges i andre sammenhænge. Den kunne 
meget vel tjene som model på nationalt plan, endda verdensplan, for en ge-
nerel reform af undervisning, startende med de helt unge (Ross, 1981; Ross 
et al., 1984). 
Der er ganske vist et stort spring fra et barn, der lærer at passe et marsvin 
i et klasseværelse, til at redde regnskoven. Imidlertid er det at drage omsorg 
for hinanden og dyr og planter samt praktisering af naturbevarelse et stort 
første skridt. For at parafrasere dr. Katcher så er korrekt pasning af familiens 
kæledyr den første lektion i miljøetikkens bog (Katcher, 1988). Vi må give 
eleverne mulighed for at fordybe sig i levende ting. Den stigende interesse i 
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at pleje og drage omsorg for planter og dyr må opmuntres, især hos vores 
børn, for vi er nødt til at bevare og tage os af hele planetens liv.
Vi har for nylig erkendt, hvor skrøbelig vores planet er (Robinson, 1989). 
Børn må bringes til at indse, at naturen ikke er en fjende, der skal besejres, 
men et væsen, der har brug for kærlig omsorg og medfølelse. Vores fælles 
fremtid her på Jorden afhænger af, at vi tager hånd om dette behov straks. 
På det lokale plan må dyre-, plante- og jordbundsspecialister samarbejde 
med undervisere, sundhedspersonale, jurister, filosoffer, politikere, forskere 
(herunder molekylærbiologer) og teologer for at implementere et sådant 
program (se Wilson, 1989, og andre artikler i udgaven af Scientific American 
fra september, 1989). 
Nationale og internationale prioriteter må ændres for at tage hånd om Jor-
dens store deficitter (Bustad, 1989). Mens nationer planlægger fælles be-
stræbelser på at bringe mennesker til Mars, er selve fremtiden for sundhed 
og trivsel på vores egen planet i fare. Vi har formodentlig defineret og 
beskrevet mindre end 10 % af arterne på planeten Jorden. Der kommer jævn-
ligt rapporter med antal og lister over dyrearter, som er truede eller nu ud-
døde. Sandheden er, at vi i virkeligheden ikke ved, hvor mange arter der er 
truede eller forsvundne, fordi vi ikke ved, hvad vi har.
Vi er nu i en tid, hvor vi ikke kun oplever øget samarbejde mellem natio-
ner, men også en voksende sensitivitet og respekt over for liv og en større 
interesse for at ændre indholdet af skolers undervisning. Vi må gribe denne 
mulighed for at fremme internationalt samarbejde om at definere vores arter 
og arbejde sammen om at drage omsorg for mennesker, dyr, planter og vores 
miljø og derved bidrage til en sikker fremtid for planeten. Med vægt på om-
sorg for mennesker, dyr og miljø bliver chancerne for at opnå fred også 
stærkt forbedrede. Dyr og børn kan hjælpe til at fremme en tilstand af frede-
lig sameksistens mellem mennesker og resten af denne fantastiske planet. 
Konkluderende tror jeg på, at et interessant felt med stort potentiale til at 
gavne og berige mennesker og dyrs liv og vilkår er ved at åbne sig for os 
inden for forskning, omsorgsservice og undervisning. Ved at samarbejde 
med kolleger over hele verden fra en række forskellige discipliner kan vi 
udvikle nye og kreative veje til at realisere det store potentiale, der ligger i 
menneske-dyr-miljø-interaktioner, når de undersøges og udnyttes rigtigt. På 
grundlag af min erfaring fra de sidste tyve år dedikerer jeg resten af mine 
dage til denne udfordring – en opfordring til medfølelse, kompetent omtan-
ke, omsorg og tidlig indlemmelse af dette i vores uddannelse samt ærbødig-
hed for alt liv. Jeg foreslår, at vi lytter til Alfred Tennysons ord: “Kom, mine 
venner, det er ikke for sent at søge en nyere verden.” 
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